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XIIIth MEDITERRANEAN CONGRES OF RHEUMATOLOGY







FMF & GENETIC MEDITERRANEAN DISEASES
OSTEOARTHRITIS
IMAGING IN RHEUMATOLOGY
APS, INFLAMMATION AND CARDIOVASCULAR DISEASES
SLE, SJÖGREN’S SYNDROME
BACK PAIN, REHABILITATION, REGIONAL SYNDROMES
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
GOUT & CRYSTAL ARTHROPATHIES
Please send the abstracts in English language only in Word format (up to 350 words,




11. GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
11th ANNUAL CONGRESS OF THE CROATIAN SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY




Sažetak (koji sadrži naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime autora,
naziv i adresu ustanove, kratki opis problema-svrhe rada, materijal i metodu, bitne rezultate
po mogućnosti brojčano izražene i osnovne zaključke, kao i 3-5 ključnih riječi) na CD-u u Word formatu
(do 25 redaka s po 80 znakova u svakom, uključujući razmake, sa slovima veličine 12 točaka,
font Times New Roman) i jedan računalni ispis, molimo poslati najkasnije do 1. rujna 2009. na adresu:
prim.dr. Goran Ivanišević
Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
ili na e-mail: g_ivanisevic@hotmail.com
Kotizacija iznosi 500,00 kuna i uplaćuje se na račun u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb
Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
kunski transakcijski račun br. 2360000-1101214818 s pozivom na broj 268-25,
ili devizni žiro račun SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-25
sa svrhom doznake Cavtat 2009. ili prilikom registracije u dane održavanja Kongresa.
Sudjelovanje na Kongresu boduje se prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore!
